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Prenova delovnih procesov v določeni organizaciji je v današnjem svetu zelo pomemben 
dejavnik za organizacijo. Ker se trg nenehno spreminja in razvija, je za obstoj organizacije 
treba narediti korak v pravo smer – prenova poslovnih procesov. Če je prenova nekega 
določenega poslovnega procesa uspešno opravljena, lahko z gotovostjo trdimo, da bo 
organizacija poslovala na veliko lažji način, ustvarjala bo manj stroškov in imela več dobička. 
Ob uspešno opravljeni prenovi procesa pa se bo zagotovo skrajšal tudi čas, ki ga organizacija 
potrebuje za izdelavo oziroma opravljanje neke storitve. S skrajšanim časom pa bomo na 
tem mestu zadovoljili kupce in lastnike podjetja. Pri raziskovanju in izdelavi diplomskega 
dela bo v nadaljevanju zagotovo zelo pomemben dejavnik program Micrografx iGrafX 
Process 2013, saj se bo v programu tudi grafično prikazalo rezultat oziroma opravljeno 
spremembo med obema postopkoma (AsIs in ToBe). Pri tem bomo uporabili metodo 
analize obstoječega procesa. Za teoretični del diplomskega dela pa bosta v ospredju dve 
metodi, in sicer deskriptivna metoda in primerjalna metoda. Namen diplomskega dela je, 
da se delovni postopek v izbrani organizaciji časovno skrajša in zniža stroške, saj bi s tem 
dejanjem zadovoljili stranke, lastnike in zaposlene.  




REVISION OF BUSINESS PROCESSES IN THE SELECTED ORGANIZATION 
In today's world, the overhaul of work processes in a particular organization is a very 
important factor for the organization itself. As the market is constantly changing and 
evolving, the existence of an organization requires a step in the right direction - the 
refurbishment of business processes. If the overhaul of a particular business process is 
successful, we can say with certainty that the organization will operate in a much easier 
way, will generate less cost and generate more profit. When the process is successfully 
completed, the time required for the organization to create or provide a service will 
certainly be reduced. With a shorter time, however, we will satisfy customers and business 
owners. In the course of researching and preparation of the thesis, the Micrografx iGrafX 
Process 2013 program will certainly be a very important factor in the future, since the 
program will also graphically present the result or the change made between the two 
processes (AsIs and ToBe). In doing so, we will use the method of analysing an existing 
process. For the theoretical part of the thesis, we will use two methods, namely the 
descriptive method and the comparative method. The purpose of the thesis is to shorten 
the work process in the selected organization and reduce costs, as this would satisfy 
customers, owners and employees. 
Keywords: item, HS PLUS d. o. o., iGrafX, work process, reclamation, AsIs, ToBe. 
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Organizacije, ki si v prihodnosti želijo uspešnega poslovanja na trgu, so postavljene pred 
pomembno nalogo, in sicer si morajo postaviti jasne in hkrati tudi dosegljive cilje za 
prihodnost svojega delovanja. Veliko organizacij je slabo organiziranih in nimajo 
postavljenih jasnih ciljev za prihodnost podjetja. Ker trg teži k hitremu in učinkovitemu 
poslovanju, pa omenjene organizacije ne bodo uspele slediti in tako lahko pride tudi do 
njihovega zaprtja. V nadaljevanju naloge poizkusimo postopek AsIs spremeniti na način, ki 
bo zadovoljil kupce, lastnike in delavce. Na ta način dobimo popoln postopek ToBe, ki bo 
krajši od postopka AsIs, zmanjšali se bodo stroški poslovanja, sledilo bo tudi morebitno 
odpuščanje zaposlenih, da bi postopek kar se da najbolje tekel brez zastojev.  
Za celotno diplomsko delo v nadaljevanju uporabimo izraz poslovni proces. Cilja raziskave 
sta analizirati obstoječi proces (v nadaljevanju AsIs) in razviti njegovo izboljšano različico (v 
nadaljevanju ToBe). Poslovni proces je moč opredeliti kot vse aktivnosti v določenem 
postopku, ki so med seboj povezane, prav tako pa morajo imeti vsaj en vhod in en izhod 
(Kovačič & Peček, 2007). 
Cilj in namen diplomskega dela dosežemo s pomočjo programa iGrafx. Z njim simuliramo 
postopek delovanja organizacije, ki ga bomo skrajšali na način, ki bo zadovoljiv za lastnike, 
stranke in delavce. Pri prenavljanju procesa delovanja organizacije odpravimo nekatere 
nepotrebne aktivnosti, kar bo močno prispevalo h krajšemu delovanju procesa. Cilj 
diplomskega dela je v grafični obliki prikazati popolno prenovo delovanja procesa in hkrati 
tudi dokazati, da lahko organizacije, ki se lotijo sistematične prenove postopkov in pri tem 
uporabijo moderna orodja, kot je prav omenjeni program iGrafx, dosegajo velike prednosti 
pred ostalimi konkurenčnimi organizacijami.  
IGrafx je pomemben del pri prenavljanju postopka delovanja določene organizacije. 
Omogoča izračun mest, kjer v procesu nastajajo zastoji, na katerem oddelku lahko 
odstranimo določene aktivnosti, da bo postopek še bolj tekoč in predvsem krajši, kar bo 
zadovoljilo lastnike, pa tudi kupce. Osredotočimo se na celoten postopek, nekoliko več 
pozornosti pa namenimo krajšanju postopka. Pri tem preverimo veljavnost naslednjih 
hipotez: 
– Prvotni postopek (AsIs) delovanja organizacije je mogoče skrajšati vsaj za 25 %, zato 
bo postopek ToBe krajši in učinkovitejši. 
– S programom iGrafx je mogoče oblikovati postopke delovanja na razumljiv način s 
pomočjo simulacije. 
– Dobro poznavanje programa iGrafx in teme poslovnih procesov lahko določeno 
podjetje reši pred propadom ali pa podjetje pridobi prednost pred konkurenco. 
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Metode in tehnike, ki so nam v pomoč pri izdelovanju diplomskega dela, so zelo pomembne 
za prenovo procesov delovanja organizacij. Za analiziranje procesa uporabimo grafično 
tehniko diagramske predstavitve procesa. Uporabimo tehnično rešitev programa iGrafx, s 
katerim ustvarimo postopek AsIs. Tega prenovimo in izboljšamo, posledično pa nastane 
postopek ToBe. Oba postopka sta prikazana v načinu razširjenega diagrama poteka (v 
nadaljevanju RDP).  
V drugem poglavju diplomskega dela podamo teoretična izhodišča analize in prenove 
procesov. V pomoč so nam knjige, revije in strokovni članki. Menimo, da je programska  
rešitev iGrafx zelo pomembna, zato jo v nadaljevanju opišemo in predstavimo njeno 
delovanje. 
V tretjem poglavju predstavimo opazovano organizacijo. Predstavimo jo z vidika pogledov 
na poslovni sistem: finančni vidik, kadrovski vidik, pravni vidik in organizacijski vidik. 
V četrtem poglavju prikažemo obstoječi postopek, parametre scenarija njegove simulacije 
in nato v naslednjem poglavju izboljšano različico. Po primerjavi simulacij obeh procesov 
(AsIs in ToBe) sledi zaključek. 
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2 POSLOVANJE IN NJEGOVE SPREMEMBE 
Najpomembnejša naloga vodstva določenega podjetja je, da skrbi, nadzoruje in uspe doseči 
zastavljene cilje. Strategija podjetja je vodstvu v pomoč pri doseganju ciljev. Poslovna 
strategija je zelo pomemben dejavnik za podjetje, saj podjetje prek poslovne strategije 
prikazuje določeno konkurenčnost. Poslovni modeli so se začeli močno razvijati, ker je v 
svetu prišlo do hitrega in močnega razvoja informacijsko-komunikativne tehnologije. 
Razvila pa se je tudi tehnologija telekomunikacij (Kovačič & Peček, 2006). 
2.1 STRATEGIJA PODJETJA 
Poslovno strategijo lahko opišemo kot nek načrt za lažje doseganje določenih ciljev 
podjetja. Avtorja navajata, da gre za določen vzorec vseh ciljev in pot do ciljev, ki jih želi 
podjetje doseči. Za poslovno strategijo lahko navedemo, da se je držijo zaposleni in lastniki 
in se predstavlja kot vezni člen v podjetju, ki je v pomoč pri doseganju zadanih ciljev. Vsako 
podjetje ima za boljši položaj na konkurenčnem trgu na voljo več strategij. Prva je strategija 
nizkih stroškov. Ta strategija govori o čim bolj učinkovitem poslovanju podjetja s čim manj 
nastalimi stroški. Druga strategija je strategija, ki obravnava diferenciacijo izdelkov. Zadnja 
strategija pa je strategija segmentacije. Ta strategija se usmerja na točno določen trg 
(Kovačič & Peček, 2006). 
2.2 POSLOVNI MODEL 
Za poslovni model se lahko navede, da gre za vidik, ko podjetje nastopa v določenem okolju. 
Poslovni model predstavlja višjo stopnjo poslovne strategije. S poslovnim modelom lahko 
podjetja obravnavajo oziroma proučujejo kupce. Obravnava, kaj si želijo končni potrošniki 
kupiti na določenem trgu. Poslovni model lahko opredeljuje tudi, katere izdelke je najbolje 
prodajati na določenem trgu. Poslovni model obravnava tudi finančne in procesne modele. 
Obravnava oglaševanje določenega izdelka oziroma artikla ali pomaga pri razvijanju 
blagovne znamke. Poleg vseh naštetih elementov, ki jih obravnava poslovni model, 
obravnava tudi upravljanje virov. Zadnji element, ki ga obravnava oziroma proučuje 
poslovni model, pa je poslovno povezovanje (Kovačič & Peček, 2006). 
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3 TEORIJA POSLOVNIH PROCESOV 
Za poslovne procese lahko v prvi vrsti navedemo, da se s poslovnimi procesi srečujemo vsak 
dan oziroma nas vsakodnevno obkrožajo v veliki meri. Kot smo zapisali že v uvodu, je moč 
vse poslovne procese opredeliti na več načinov, a osnova za opredeljevanje poslovnih 
procesov je samo ena, in sicer da gre za vse aktivnosti v nekem določenem postopku, ki so 
med seboj povezane. Omenjene aktivnosti pa morajo imeti vsaj en vhod in en izhod 
(Kovačič & Peček, 2007). 
3.1 POSLOVNI PROCES 
Obstaja veliko avtorjev, ki opredeljujejo poslovni proces, zato so lahko tudi opredelitve 
različne. Največ avtorjev, ki opredeljujejo poslovni proces, pa ga opredeljuje kot proces, v 
katerem nastopajo različni postopki in različne aktivnosti, ki na koncu postopka privedejo 
do določenih izdelkov. 
Ko se opredeljuje delovni proces določene organizacije, moramo upoštevati vse aktivnosti, 
ki so pomembne za podjetja. Te aktivnosti so največkrat aktivnosti, ki pripomorejo h 
končnemu izdelku in storitvi, da je končni kupec zadovoljen z izdelkom. Slika 1 prikazuje 
shemo poslovnega procesa.  
Slika 1: Shema poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 12) 
Kadar se določeni delovni proces popolnoma prenavlja oziroma samo dopolnjuje, je zelo 
pomembno upoštevati osnove delovnih procesov. Osnove oziroma značilnosti delovnih 
procesov so, da imamo postavljene jasne cilje, kaj želimo s procesom doseči (izdelek, 
storitev, zadovoljiti kupca). Naslednja pomembna značilnost je, da je jasno opredeljen 
lastnik procesa. V delovnem procesu morata biti jasno opredeljena tudi začetek in konec 
procesa. Vhodi in izhodi so naslednja pomembna značilnost poslovnega procesa. Ena izmed 
najpomembnejših značilnosti je zaporedje aktivnosti, ki se izvajajo v procesu, da bo 
postopek potekal brez zapletov. Naslednja pomembna značilnost je, da se pravilno ravna v 
situaciji, ko se v procesu dogodi neskladnost. Da bi lahko uspešno ocenili, kako uspešni smo 
z nekim določenim delovnim oziroma poslovnim procesom, moramo zagotoviti tudi 
merljivost delovnega procesa, kar predstavlja naslednjo osnovno značilnost delovnih 
procesov. V vsakem poslovnem procesu pa mora biti tudi jasno opredeljena ciljna skupina 
ljudi, ki jim želimo prodati izdelek (kupci, potrošniki). Za dober poslovni proces oziroma 
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zadnja značilnost delovnih procesov pa je, da se proces izboljšuje na vsakem koraku 
oziroma da se delovni proces izpopolnjuje (Kovačič & Peček, 2006). 
3.2 SESTAVINE POSLOVNIH PROCESOV 
V nadaljevanju tega poglavja navedemo in opredelimo ključne sestavine, ki so nepogrešljive 
za vse poslovne procese. Kot prvo glavno sestavino poslovnih procesov navajamo vhode.  
Pod pojmom vhod (angl. input) lahko navedemo vse sestavine oziroma surovine, ki se jih 
bo v poslovnem procesu predelalo v izhod (angl. output) oziroma izdelke ali storitve za 
prodajo. Naslednja osnova sestavina so vsi lastniki delovnega procesa. Lastnik je oseba, ki 
skrbi, da delovni proces poteka nemoteno, hkrati pa tudi nadzoruje celoten postopek in 
zaposlene. Tretja osnovna sestavina so potrošniki. To so osebe, ki kupijo izdelek ali storitev, 
ki je rezultat delovnega procesa. Naslednja osnovna sestavina poslovnega procesa so 
omejitve. Gre za določene pogoje, ki določajo obsege poslovnega procesa. Aktivnost je 
naslednja značilnost poslovnih procesov. V poslovnem procesu je več aktivnosti, ki so 
logično povezane, in vsaka aktivnost v delovnem procesu pripomore k temu, da iz surovin 
oziroma vhodnih elementov dobimo izdelke ali storitve oziroma izhodne elemente. Pod 
osnovno značilnost pa štejemo tudi vse dodane vrednosti, ki predstavljajo določen dodatek 
k izdelku, ki je bil narejen v delovnem oziroma poslovnem procesu. Poleg vseh omenjenih 
ključnih sestavin poslovnega procesa pa so tudi stroškovni dejavniki in časovni dejavnik. 
Stroškovne dejavnike bi lahko opredelili na način, pri katerem bi navedli, da gre za vse 
stroške, ki so nastali med izdelavo določenega izdelka ali storitve. Časovni dejavnik pa je 
dejavnik, ki nam pove, koliko smo/bomo potrebovali za izdelavo določenega izdelka ali 
storitve. Poleg vseh osnov za poslovni proces pa moramo imeti tudi jasno določene cilje, ki 
nas motivirajo. Zadnji element poslovnih procesov pa so izhodni elementi oziroma 
elementi, ki jih prevzame potrošnik oziroma naročnik. Izhodi so vsi izdelki oziroma storitve, 
ki so nastajali med delovnim procesom (Kovačič & Peček, 2006). 
3.3 MERJENJE IN USPEŠNOST POSLOVNIH PROCESOV 
Kovačič in Peček (2006) navajata, da je določene poslovne procese mogoče izmeriti na 
način, ki predstavlja vhodne in izhodne elemente nekega poslovnega procesa. Uspešnost 
poslovnega procesa se največkrat izmeri na način, da se opredeli in sešteje vse vire, ki smo 
jih porabili, da se lahko vhodni element, ki predstavlja razne surovine, pretvori v izhodni 
element, ki pa predstavlja izdelke oziroma storitve, ki jih ponudnik ponuja na trgu za 
končnega potrošnika. Glavna kazalnika za merjenje uspešnosti nekega določenega 
poslovnega procesa sta stroškovni in časovni kazalnik. Stroškovni kazalnik je zelo 
pomemben kazalnik za delovanje poslovnega procesa. Če ima neko določeno podjetje za 
izdelavo določenega izdelka preveliko stroškov, pomeni, da bo izdelek predstavljal manjši 
dobiček za podjetja, zato je zelo pomembno, da stroške izdelave oziroma vhodne elemente 
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pretvorimo v izhodne z najmanjšimi možnimi stroški. Drugi zelo pomemben kazalnik za 
merjenje uspešnosti poslovnega procesa pa je čas. Vemo, da živimo v času, ko se 
gospodarstvo razširja z veliko hitrostjo, zato je pomembno in zelo priporočljivo, da podjetje 
sledi hitro razvijajočemu se trgu, saj bi v nasprotnem primeru lahko izgubilo veliko svojih 
kupcev, ker bi lahko odšli h konkurenci, kjer bi določen izdelek ali storitev prejeli hitreje kot 
pri nas (Kovačič & Peček, 2006). 
3.4 DOBRI POSLOVNI PROCESI 
Če želimo svoj poslovni oziroma delovni proces dvigniti raven višje oziroma ga vzdrževati 
uspešnega, je potrebno poznavanje celotnega delovnega procesa od začetka do konca 
oziroma od surovin do izdelka ali storitve. Opredeljene so najpomembnejše značilnosti 
dobrega delovnega procesa. Prva značilnost je usmerjenost na potrošnika oziroma kupca. 
To pomeni, da je treba jasno opredeliti svojo ciljno publiko in ji ponuditi oziroma izdelati 
izdelke ali storitve, s katerimi bodo zadovoljni. Naslednja glavna značilnost dobrega 
delovnega procesa je, da se dvigne dodana vrednost storitev ali izdelkov. Ena izmed 
najpomembnejših lastnosti je, da je jasen lastnik podjetja. Značilnosti dobrega poslovnega 
procesa pa so, da se uspešnost delovanja nekega poslovnega procesa da izmeriti oziroma 
da je moč izmeriti določene kazalnike podjetja. Zadnja značilnost je, da se podjetje oziroma 
poslovni proces stalno izboljšuje (Kovačič & Peček, 2006). 
3.5 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
V uvodu je zapisano, da je prenova poslovnih procesov pomembna dejavnost za vse 
organizacije, ki želijo slediti konkurenci. Prenova poslovnih procesov pa lahko določeno 
organizacijo tudi reši iz krize.  
Za prenovo poslovnih procesov moramo v prvi vrsti odlično poznati vse aktivnosti in 
odločitve, ki nastopajo v nekem določenem postopku. Če se aktivnosti in odločitve ne 
prepoznajo v dovolj veliki meri, se lahko na koncu prenavljanja določenega delovnega 
procesa zgodi, da ne bomo zadovoljni z delom.  
Za prenovo poslovnih procesov bi lahko navedli, da gre za prenavljanje določenih 
postopkov, aktivnosti in odločitev s ciljem, da bi izboljšali pogoje poslovanja v organizaciji 
in s tem izboljšali najpomembnejše kazalnike podjetja in hkrati zadovoljili lastnike, delavce 
in kupce. Poznamo dve obliki prenove poslovnih procesov, in sicer celovito, kjer gre za 
popolno prenovo celotnega postopka. Druga veja prenove poslovnega procesa pa je delna, 
kjer prenovimo zgolj del določenega poslovnega procesa. Ta del je običajno del, ki 
predstavlja največje stroške in časovne zamude (Dajčman, 2015, str. 74). 
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Prenova poslovnih procesov ima uspešno zgodovino. Hitro se je uveljavila na trgu, zato 
danes lahko vidimo znamke, ki izvajajo informatizacijo poslovnih procesov. Ena od najbolj 
znanih znamk je Ford. Kovačič in Peček (2006) navajata, da v veliko primerih, ko se lastnik 
določenega podjetja odloči za prenavljanje poslovnega procesa, pride do pozitivnih 
sprememb. Omenjene pozitivne spremembe pa lahko veliko prispevajo k uspehu in 
končnemu dobičku podjetja. Spremembe poslovanja pa lahko določene organizacije rešijo 
tudi pred krizo. 
3.6 CILJI PRENOVE DELOVNIH PROCESOV 
V tem poglavju podrobneje predstavimo cilje prenove poslovnih procesov. V nadaljevanju 
bosta zelo pomembni dve dejstvi, ki sta neposredno povezani s cilji prenove poslovnih 
procesov. Prvo dejstvo, ki je pomembno za prenovo določenega poslovnega procesa, je 
učinkovitost. V poglavju 3.3 je navedeno, da je za moč merjenja določenega poslovnega 
procesa glede učinkovitosti možen način, da se prouči oziroma sešteje vse vire, ki smo jih 
porabili, da smo lahko vhodne elemente pretvorili v določene izhodne elemente oziroma 
izdelke ali storitve. Da bi uspešno dosegli učinkovitost poslovnega procesa, moramo v 
svojem poslovnem procesu odstraniti vse aktivnosti oziroma odločitve, da bo poslovni 
proces potekal brez nepotrebnih zapletov. Drugo pomembno dejstvo, ki je povezano s cilji 
prenove poslovnih procesov, je uspešnost nekega procesa. Kovačič in Peček (2006) 
navajata, da se uspešnost določenega procesa lahko opredeli na način, da se v poslovnem 
procesu dela pravilne stvari, saj če v poslovnem procesu ne delamo pravih stvari, lahko 
podjetje veliko izgubi na dveh kazalnikih, ki sta čas in strošek. Avtorja za cilj poslovnih 
procesov navajata, da se čim bolj uskladi oziroma poizkuša doseči sredino med tremi 
dejavniki, ki so neposredno povezani z delovanjem poslovnega procesa, in sicer med 
časom, stroški in kakovostjo (glej tudi Davenport, 1993). 
Prvi dejavnik usklajevanja je čas. V prvem delu diplomskega dela je navedeno, da je čas 
eden izmed najpomembnejših dejavnikov poslovnega procesa, zato je treba, če želimo, da 
sledimo konkurenci in hitremu trgu, poskrbeti, da bo izdelek (storitev) opravljen v 
dogovorjenem oziroma določenem času. Naslednji dejavnik, ki ga je treba uskladiti za 
uspešno prenovo, so stroški. Stroški nastajajo ob izdelovanju oziroma ob pretvarjanju 
vhodnih elementov v izhodne. Poskrbeti pa moramo, da bo prodajna cena oziroma cena, ki 
jo plača končni potrošnik, višja od stroškov. V postopku pa velja, da nižji kot bodo stroški za 
izdelavo določenega izdelka oziroma storitve, višji bo lahko dobiček. Zadnji element 
usklajevanja je kakovost. Ob dejstvu, da sta cilja prenove procesa krajši čas in nižji stroški, 
ne sme ob tem trpeti kakovost. Za popolno prenovo poslovnih procesov je treba poskrbeti 
tudi za kakovost izdelkov. Če se vse tri dejavnike uspešno uskladi, je končni rezultat popolna 
prenova poslovnega procesa. Slika 2 prikazuje, kako so omenjeni dejavniki povezani v 
trikotniku, rezultat pa je uspešna prenova poslovnega procesa (Kovačič & Peček, 2006). 
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Slika 2: Cilji prenove poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 22) 
3.7 TEŽAVE PRI PRENAVLJANJU POSLOVNIH PROCESOV 
Tematika o prenavljanju poslovnih procesov je bila v začetku najbolj razvita v zasebnem 
sektorju oziroma v gospodarstvu. V javnem sektorju pa omenjena tematika ni velikokrat 
uporabljana, saj je v javnem sektorju oziroma v javnih službah prisotnih nekaj posebnosti, 
za katere Kovačič in Peček (2006) menita, da jih je treba prilagoditi. Prva izmed posebnosti 
javnega sektorja je kompleksnost, saj se mora celostna prenova delovnega procesa v 
javnem sektorju navezovati na več institucij. V javnem sektorju nastane težava tudi v 
hierarhiji. Zaradi omenjenih razlogov je za preoblikovanje delovnega procesa v javnem 
sektorju potrebnega veliko več časa kot pri preoblikovanja določenega podjetja v zasebnem 
sektorju. Naslednja posebnost, ki predstavlja težave pri preoblikovanju delovnih procesov 
v javnem sektorju, je odvisnost od zakonov oziroma zakonodaje. Znano je, da je delovanje 
javnega sektorja močno vezano na zakonodajo in razne predpise, zato je prenova 
poslovnega procesa v javnem sektorju otežena. Pri prenovi procesov mora avtor natančno 
poznati vse komponente za uspešno izdelavo oziroma prenovo procesa. Ker je javni sektor 
vezan na določene predpise in zakone, pa lahko nastopijo težave, saj so lahko nekateri 
predpisi oziroma zakoni dvoumni, nerazumljivi ali zastareli. Zaradi omenjenih razlogov 
lahko predpisi predstavljajo veliko omejitev in je posledično cilj avtorja težko dosegljiv. 
Tretjo posebnost pa predstavlja težava, da javni sektor oziroma službe javnega sektorja niso 
deležne konkurence. Jasno je, da javni sektor predstavlja oziroma zaseda položaj 
monopolista. Za monopol je jasno, da ni deležen konkurence. Ker pa je, za primerjavo, 
konkurenca v zasebnem sektorju gonilna sila za prenovo poslovnih procesov, v javnem 
sektorju to ni mogoče oziroma prihaja do manjših spodbud, da bi javni sektor proizvajal 
oziroma nudil svojim ljudem bolj učinkovite storitve. Četrto posebnost predstavljajo 
koesistenčni cilji. Kot že omenjeno, je v upravi prisotnih veliko dejavnikov, ki si na določenih 
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področjih stojijo tudi nasproti. Uprava v javnem sektorju zelo težko sprejema strateške 
odločitve, saj mora držati ravnotežje. Hkrati pa je v javnem sektorju tudi zelo težko določiti 
cilje poslovanja. Uprava ima zagotovljene stranke, saj na tržišču predstavlja monopol. Iz 
tega razloga želi poslovati z najnižjimi stroški, kljub temu pa mora svojim državljanom 
oziroma občanom zagotavljati določeno varnost. Tudi državljani oziroma občani pa imajo 
določene obveznosti do države. Te obveznosti so davki, plačevanje kazni ali izdelava 
osebnega dokumenta. Težave pri prenavljanju poslovnih procesov omejuje tudi posebnost, 
ki jo imenujemo birokracija oziroma birokratski odnosi. V upravi oziroma v javnem sektorju 
so prisotni birokratki načini delovanja. Zaradi takšnega delovanja uprave oziroma javnega 
sektorja pa so tudi zaposleni v javnem sektorju veliko manj kreativni, vendar avtorja 
navajata, da se ta način delovanja spreminja. Avtorja hkrati tudi navajata, da so nekatere 
odločitve vse bolj odvisne od vrha uprave. Naslednjo posebnost predstavlja to, da je v 
upravi prisoten vpliv politike. Ker se v javnem sektorju lahko večkrat dogodi, da se kadri 
menjujejo, je težko določiti oziroma doseči zastavljen cilj oziroma je prenova delovanja v 
upravi kakovostno težko dosegljiva. Zadnja posebnost, ki jo omenjata avtorja v svojem delu, 
pa je organiziranost. Vse institucije oziroma organizacije so organizirane na način hierarhije. 
Na vrhu je vedno prisotno resorno ministrstvo, ki deluje tako, da delovanje uprave oziroma 
poslovanje institucij prilagodi na način, ki bo pripomogel k doseganju njihovemu cilju. 
Omenjeno poslovanje pa povsem nasprotuje dejstvu, da bi se organizacije povezale med 
seboj in uporabljale skupne podatkovne baze (Kovačič & Peček, 2006). 
3.8 MODELIRANJE 
Modeliranje je pojem, ki ga razčlenimo na dva podpojma. Prvi pojem je statično 
modeliranje, kjer izdelamo samo model. V drugem podpojmu pa se posvetimo vsem 
aktivnostim v statičnem modelu in jim določimo njihove lastnosti (čas trajanja, način 
izvajanja, stroške izvajanja, izpeljavo določenih aktivnosti ter začetek in konec izvajanja 
določene aktivnosti) (Kovačič & Peček, 2006). 
3.8.1 STATIČNO MODELIRANJE 
Statično modeliranje je prikaz modela, ki ne vsebuje lastnosti aktivnosti, zato je zelo 
pomembna naslednja točka – dinamično modeliranje, kjer vsaki aktivnosti določimo njene 
lastnosti. Kovačič in Peček (2006) v svojem delu navajata, da s statičnim modelom ne 
moremo biti zadovoljni, saj pojem modeliranje ne prikazuje točnega pogleda na proces, ne 
prikazuje vzporednosti med aktivnostmi v delovnem procesu in prikazuje različne izraze. Pri 
statičnem modelu avtorja navajata tehniko, ki omogoča preglednost nad modelom in 
enostavnost modela. Preglednost modela dosežemo z manj določenimi aktivnostmi in si 
avtor lažje predstavlja, kako določen poslovni proces poteka in na kakšen način. Model, ki 
vsebuje veliko število aktivnosti oziroma določenih simbolov, pa lahko postane 
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nepregleden, kar lahko predstavlja veliko težavo pri nadaljevanju njegove izdelave. 
Enostavnost modela pa pomeni, da model lahko izdela vsak. Pri tem moramo biti pozorni, 
da avtor ni obremenjen s preveč določenimi pravili. Avtorja navajata tudi dejstvo, da manj 
kot avtor uporablja gradnikov za model, bolj bo model uspešen (Kovačič & Peček, 2006). 
3.8.2 DINAMIČNO MODELIRANJE 
Dinamično modeliranje je pojem, pri katerem statičnemu modelu določimo razne pogoje, 
koliko časa bo trajala določena aktivnost, kaj določena aktivnost potrebuje, da začne 
uspešno delovati, avtorji modela določajo atribute in avtor uredi statičnemu modelu, kako 
se bo določena aktivnost razvejala, da bo model kakovosten in učinkovit. 
Določanje aktivnosti je najpomembnejše za izdelavo modela, saj moramo pri določanju 
trajanja ene aktivnosti natančno poznati, na kakšen način bo aktivnost trajala. Naslednja 
pomembna točka pri določanju trajanja aktivnosti so tudi zakonitosti. Zelo pomembna pa 
sta tudi zadnja dva pogoja. Prvi je, da je treba urediti, da določena aktivnost ne bo porabila 
preveč surovin za svoje trajanje oziroma da aktivnost ne bo porabila preveč stroškov. Zadnji 
pogoj pa je, da moramo določiti, na kakšen način in kdaj se bo določena aktivnost začela 
(Kovačič & Peček, 2006). 
3.9 MODELIRANJE DELOVNIH PROCESOV 
Modeliranje delovnih procesov lahko opredelimo kot snovanje oziroma izdelava nekega 
določenega modela oziroma delovnega procesa. Avtorja opredeljujeta, da so modeli slike, 
ki predstavljajo stvarnost zunanjega sveta. Slike nam omogočajo lažjo predstavitev oziroma 
neko določeno opredelitev določenega pojava oziroma problema. Največja značilnost 
modelov je, da gre za sliko in prikazuje grafično obliko določenega procesa. Poleg slike 
oziroma modela pa so poleg postopka zapisani še značilnosti ter vsi vhodi in izhodi, ki so 
ključnega pomena za izvajanje postopka. Razlogov, zakaj je modeliranje pomembno za 
določeno organizacijo, je več. Prvi razlog, zakaj je izdelava lastnega modela določene 
organizacije potrebna, je, da je proces oziroma delovni potek v organizaciji povsem jasen 
in razumljiv. Drugi razlog za izdelavo poslovnega modela je, da se poslovanje vidi tudi na 
drugačen način. Ko je model izdelan in ga vidimo kot sliko, je veliko enostavnejše odkriti 
slabosti procesa in je večja možnost, da se napako pravočasno odpravi. Zadnji razlog za 
modeliranje je, da z izdelanim modelom lahko predstavimo predloge, ki bodo pospešili 
oziroma izboljšali model (Kovačič & Peček, 2006). 
3.10 SIMULIRANJE 
Z današnjimi tehnologijami, ki nas vsakodnevno obdajajo, in dobrim poznavanjem 
določenega modela lahko praktično v nekaj minutah s pomočjo simuliranja modela 
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ugotovimo, kakšno je dejansko stanje v podjetju oziroma v določenem poslovnem modelu. 
S pomočjo simuliranja pa posledično lahko tudi hitreje ugotovimo nepravilnosti v modelu 
in lahko pravočasno ukrepamo, da se izognemo nezaželenim posledicam. Kovačič in Peček 
(2006) za simulacijo v svojem delu obravnavata štiri pomembne dele oziroma komponente, 
ki so pomembne za izdelavo pravilne simulacije. V prvem delu je obravnavana opredelitev, 
koliko časa bo trajala simulacija oziroma koliko časa bo potekala ena aktivnost. V 
nadaljevanju je potrebno opredeljevanje vseh generatorjev za aktivnosti. Tretji del pri 
izdelavi simulacije pa so viri. Opredeliti je treba vse vire, ki so pomembni za aktivnosti in 
posledično za model. Vire največkrat predstavljajo surovine, ki jih porabimo med delovnim 
procesom, in zaposleni, ki opravljajo funkcije v podjetju. Zelo pomembna pa je tudi 
določitev, od kdaj do kdaj se bo poslovni proces izvajal, oziroma je potrebna določitev vseh 
urnikov. Avtorja sta zapisala, da obstajajo tudi druge možnosti, ki prispevajo k še bolj 
uspešni izdelavi simulacije. Pomembno pa je dejstvo, da je moč generatorje urediti na 
način, da je točno določeno, kdaj se določena transakcija začne izvajati in po kateri poti 
poslovnega modela bo potovala. V sklopu simulacije pa se pojavi pojem transakcija. 
Transakcija predstavlja objekt, ki poteka od začetka do zaključka modela, hkrati pa je 
obdelovana s strani vseh aktivnosti, ki so v poslovnem modelu. Ko transakcija pride do 
zaključka, pomeni, da je transakcija zaključena. Transakcije predstavljajo različne izdelke, 
stranke ali storitve. 
Za simulacije velja, da so zgodovinska tehnika. Poznana je avtorjem, ki se ukvarjajo z 
organizacijo in optimizacijo del, kako se določen sistem obnaša v nekem okolju oziroma 
situaciji. Ime simulacija jo proizvod, ki je nastal v načrtovanju naprav. Simulacije pa so 
postale tudi pomemben element v gospodarstvu. Pri simulacijah je treba pojasniti tudi 
pojme, ki so prisotni v vsaki simulaciji. Na začetku se lahko navede program, ki omogoča 
simuliranje. Program praviloma predstavi sistem delovanja določenega postopka v obliki 
grafa. Program vsebuje oblike, za katere je treba vedeti, kaj predstavljajo (alternative, 
aktivnost itd.). Aktivnost je sestavni del simulacije in se izvaja v določenem časovnem 
obdobju. Aktivnosti je treba določiti pogoj, kdaj se bo začela izvajati, koliko časa se bo 
izvajala, kdaj se bo zaključila in kaj je sploh potrebno, da se aktivnost izvaja. Pri času trajanja 
aktivnosti pa je treba opozoriti, da se s programom uredi, ali se bo aktivnost izvajala 
časovno neprestano konstantno ali pa se delo v aktivnosti porazdeli (z dodajanjem 
delavcev). Simulacije sestavljajo tudi alternative. Alternativa v sistemu predstavlja  točko, v 
kateri se sistem odloči, po kateri poti v postopku bo transakcija potovala v nadaljevanju. 
Pojem transakcija pa prikazuje potek izdelka skozi postopek. Določen izdelek se v vsaki 
aktivnosti zadrži. Ko aktivnost opravi svoje delo (določen čas), pošlje izdelek naprej po 
postopku v drugo aktivnost. Če v nadaljevanju sledi alternativa, pa računalnik sam opredeli, 
po kateri poti bo izdelek nadaljeval. Alternative delujejo na verjetnosti, ki se jo nastavi v 
programu. Generator predstavlja del simulacije, ki ima zelo pomembno vlogo. Z 
generatorjem lahko določimo, kdaj in pod kakšnimi pogoji bodo transakcije vstopale v 
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postopek. S pravilno nastavljenim generatorjem se lahko zelo približamo dejanskemu 
stanju podjetja. Zadnji pomemben sestavni del simulacij pa predstavlja koledar. Koledar 
nam prikazuje, kdaj se bo simulacija izvajala. V koledarju se lahko določi tudi, v katerih 
izrednih situacijah se simulacija ne bo izvajala (prazniki) (Peček, 2008). 
3.11 TEHNIKE MODELIRANJA 
Za modeliranje in prikaz delovnih procesov je najboljša grafična oblika. Ko se delovni proces 
izdeluje oziroma ko se izdeluje graf, je zelo pomembno, da v graf ne vstavimo preveliko 
število aktivnosti, saj bi graf v tem primeru postal nepregleden in si ga veliko ljudi ne bi 
znalo razložiti. Zaradi tega je pri sestavi grafa nekega delovnega procesa zelo pomembno, 
da je narejen oziroma ustvarjen enostavno in lahko s tem dosežemo, da si ga bo znalo 
razložiti veliko ljudi. Jasno je, da so tehnike za modeliranje lahko zelo različne. Dve izmed 
težjih orodij za urejanje oziroma modeliranje delovnih procesov sta WorkFlow in CASE. V 
tem območju pa lahko najdemo tudi ostale tehnike, ki pomagajo pri modeliranju. Te 
tehnike so: diagram poteka, IDEF0, EPC, Petrijeve mreže in diagram toka podatkov (prim. 
Aguilar-Savén, 2004; Leben, 2016; Weske, 2017; Wiebring & Sandkuhl, 2015). Vsa 
omenjena orodja pa morajo imeti ključne značilnosti, da se doseže določena preglednost 
nad delovnim procesom. Kot že navedeno, mora imeti orodje, s katerim upravljamo, veliko 
stopnjo preglednosti, saj lahko tako lažje upravljamo z njim in si ga lahko tudi lažje 
razložimo. Naslednja pomembna značilnost, ki jo morajo imeti omenjena orodja, je, da 
lahko z njimi simuliramo postopek in ob koncu simulacije tudi izdelamo poročilo. Zadnja 
značilnost, ki jo mora imeti orodje za modeliranje, pa je povezanost orodij (Kovačič & Peček, 
2006). 
3.11.1 Diagram toka podatkov 
Diagram toka podatkov je znana tehnika za modeliranje določenega procesa. Diagram toka 
podatkov prikazuje postopke v procesu, prikazuje pa tudi, kako podatki potekajo v procesu. 
Jasno je opredeljeno, kako se podatki obdelujejo, kje se nahajajo, kje zaključijo svojo pot in 
po kateri poti vstopijo v sistem. Diagram toka podatkov vsebuje štiri pomembne sestavine, 
brez katerih diagram ne more obstajati. Prvi osnovni element je proces. Proces prikazuje, 
kako podatki potekajo v procesu. Proces prikazuje, kako podatki vstopijo v sistem in kako 
izstopijo iz njega. Druga pomembna sestavina diagrama toka podatkov je tok podatkov, ki 
povezuje elemente med seboj. Tretji element je zbirka podatkov. Zbirka podatkov se 
imenuje zato, ker se v njej zbirajo vsi podatki. Znano pa je, da v omenjeni zbirki podatkov  
ne poteka nobena izmed aktivnosti. Četrti in s tem tudi zadnji osnovni element diagrama 
toka podatkov pa je terminator. Največja značilnost terminatorjev je, da so zadolženi zgolj 
za sprejemanje in pošiljanje določenih podatkov (CoLos, 2006). Slika 3 prikazuje vse 
simbole, ki so potrebni za kakovostno izdelavo diagrama toka podatkov (DTP). 
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Slika 3: Simboli za sestavo diagrama toka podatkov (DTP) 
 
Vir: Edraw (2019) 
3.11.2 iGrafX 
V tem poglavju opredelimo program iGrafX. Gre za program, s katerim je moč preoblikovati 
način dela v določenih organizacijah. S programom iGrafX imamo možnost preoblikovanja 
vseh aktivnosti, možnost krajšanja celotnega postopka, zmanjšanja stroškov in zmanjšanja 
oziroma povečanja zaposlenosti v organizaciji. Za program iGrafX lahko navedemo, da 
izvaja strateške načrte, posledično pa tudi strateške cilje, s katerimi bo organizacija imela 
še večjo donosnost (IGrafX, 2019). 
S programom iGrafX se najprej izdela statični model z vsemi prisotnimi aktivnostmi, nato 
pa se vsem aktivnostim dodeli njihove lastnosti. Ko vpišemo vse lastnosti, pridemo do 
simulacij postopka, te pa nato preoblikujemo na način, ki bo najbolj učinkovit za postopek 
ToBe. Prednosti simulacij so, da prikazujejo celoten pregled nad postopkom. Pri simulaciji 
lahko uvedemo tudi alternative oziroma odločitve, ki imajo več možnih izhodov (Peček, 
2008). 
3.11.3 EPC-diagram 
Diagram EPC predstavlja naslednjo tehniko, s katero je moč grafično prikazati potek dela 
oziroma potek določenega delovnega procesa. Diagram EPC vsebuje določene oblike 
simbolov, s katerimi je moč ustrezno izdelati diagram na način, ki bo dovolj razviden in 
razumljiv. Najpomembnejši elementi za sestavo diagrama EPC so funkcije, ki predstavljajo 
ključni element pri diagramu EPC. Naslednji pomemben element za sestavo diagrama EPC 
so dogodki, zadnji zelo pomemben element pa so logični povezovalniki, s katerimi 
povezujemo dogodke in dejavnosti (Microsoft, b. d.). Funkcije, dogodki in logični 
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povezovalniki nam omogočajo zelo natančno opredelitev logike izvajanja oz. procesne 
logike – torej opredelitev samega poteka procesa (Leben & Jukić, 2017). 
Slika 4 prikazuje vse simbole, ki so potrebni za izdelavo EPC-diagrama. 
Slika 4: Simboli za sestavo EPC-diagrama 
 
Vir: Edraw (b. d.) 
3.11.4 Diagram poteka 
Tehnika, ki grafično prikazuje določen postopek, velja za najstarejšo, a hkrati zelo zanesljivo 
tehniko. H. Goldstine in J. von Neumann sta diagram poteka predstavila kot tehniko za 
prikaz algoritmov računalniških programov v drugi polovici 50-ih let (von Neuman & Taub, 
1961). Skozi desetletja se je tehnika razvila v enostavno in lahko razumljivo tehniko za 
modeliranje procesov (Leben & Jukić, 2017).  
 Tehnika diagrama poteka prikazuje jasen potek nekega določenega postopka oziroma 
delovnega procesa in je zelo pregledna. Z diagramom poteka je zadovoljnih več avtorjev, ki 
menijo, da gre za zelo enostavno tehniko prikazovanja nekega določenega postopka, 
obenem pa prikaže tudi jasne rezultate. Slika 4 prikazuje vse simbole, ki jih vsebuje diagram 
poteka. Poleg simbolov je zapisano tudi, kateri simbol oziroma vzorec kaj pomeni (Kovačič 
& Peček, 2006). 
 Z omenjeno tehniko se bo v nadaljevanju diplomskega dela izdelal tudi lasten izdelek 
(postopek AsIs in ToBe). V sliki 5 so prikazani vzorci za izdelavo omenjenega diagrama 
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Slika 5: Vzorci za sestavo diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 42) 
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4 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
Organizacija HS Plus, d. o. o., je zasebna organizacija, ki se ukvarja s prodajo izdelkov prek 
spletnih omrežij, v bistvu gre za spletno trgovino. Organizacija je mlada, saj je bila 
ustanovljena leta 2014. V zadnjih petih letih je zelo napredovala, najpomembnejše pa je, 
da je ponudila nova delovna mesta. Zelo hitro se je razširila tudi na tuje trge, kot so Avstrija, 
Nemčija, Italija, Nizozemska, Hrvaška, Češka, Bolgarija, Madžarska, Romunija in Slovaška.  
Organizacija ponuja svoje izdelke kupcem prek svoje spletne strani, novi kupci pa velikokrat 
zasledijo razne oglase tudi na Facebooku. Organizacija skrbi za čisto in kakovostno 
poslovanje s strankami, saj so stranke zanjo vedno na prvem mestu. Najpomembnejše 
naloge omenjene organizacije so, da s strankami posluje pošteno in hitro ter da jim ponuja 
najboljše izdelke, s čimer jih zadovolji (Vigoshop, b. d.). 
4.1 PRAVNI VIDIK 
V tem poglavju predstavimo pravni vidik organizacije in katere vse zakone mora upoštevati 
za legalno poslovanje s strankami. Prvi zakon, ki velja za trgovino oziroma organizacijo HS 
PLUS, d. o. o., je Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, 2018), ki v splošnem ureja pravice 
potrošnikov. Naslednji zakon, ki velja za omenjeno organizacijo, je Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1, 2007), kjer imajo glavno vlogo podatki, s katerimi posluje organizacija, 
in podatki kupcev. Zadnji zakon pa je Zakon o elektronskih komunikacijah, saj gre za spletno 
trgovino in je zakon zelo pomemben za njeno poslovanje (ZEKom-1, 2013) (Splošni pogoji 
poslovanja, b. d.). 
Poleg omenjenih javno znanih zakonov pa organizacija HS PLUS, d. o. o., oziroma spletna 
trgovina Vigo Shop upošteva tudi interni akt, v katerem so navedena pravila, ki zagotavljajo 
nemoteno vsakdanje delo. V aktu so zapisana pravila o varstvu podatkov, ki jih kupec poda 
ob naročilu, in razlage, kakšna je pravilna in poštena obdelava podatkov. V aktu so zapisane 
tudi odgovornosti zaposlenih. Za primere kršitev pa so v aktu zapisane tudi sankcije. Če 
delavec oziroma zaposleni krši politiko akta, bo prej disciplinski ukrep, če zaposleni krši 
zakone, pa je civilno in kazensko odgovoren (Vigoshop, 2018). 
4.2 FINANČNI VIDIK 
Na spletni strani Stop neplačniki so na voljo podatki o finančnem poslovanju organizacije 
HS PLUS, d. o. o. Podatki so navedeni za čas od ustanovitve leta 2014 do leta 2017. Vsa 
finančna sredstva v nadaljevanju prikažemo v grafični obliki po letih. Ob koncu poglavja pa 
opišemo še graf ter indekse, ki bodo podali jasno sliko o hitri rasti podjetja.  
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Grafikon 1: Sredstva podjetja 
 
Vir: lasten 
Na osnovi grafikona 1 lahko potrdimo stavek, zapisan na začetku diplomskega dela, da gre 
za podjetje, ki se zelo hitro razvija, zaradi česar prihaja tudi do večjih denarnih pritokov. Kot 
prikazuje grafikon, prihaja do visokega porasta sredstev podjetja od leta 2014 do leta 2017. 
V letu 2014 oziroma ob ustanovitvi so sredstva podjetja znašala 7.666 €, ob koncu leta 2017 
pa kar 1.339.618,55 € (Stop neplačniki, 2019). 
Grafikon 2: Čisti dobiček podjetja 
 
Vir: lasten 
Grafikon 2 pa grafično predstavlja čisti dobiček podjetja HS PLUS, d. o. o. Tako kot sredstva 
podjetja je tudi čisti dobiček podjetja HS PLUS, d. o. o., v zelo kratkem času zelo hitro 
narasel. Tudi v primeru čistega dobička se lahko opazi, da se črta v letu 2016 močno dvigne 

























narejenega 52 € čistega dobička, v letu 2017 pa se je številka zelo povišala, in sicer na 
577.676,09 € (Stop neplačniki, 2019). 
4.3 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
Organizacija HS PLUS, d. o. o., ima dva lastnika, ki nadzorujeta in vodita celotno poslovanje 
organizacije ter jo tudi predstavljata. Oba direktorja oziroma lastnika organizacije 
nadzorujeta vse oddelke, ki so sestavni del uspešnega delovanja. Na začetku se lahko omeni 
nabavni oddelek, ki skrbi za stalno zalogo izdelkov. Nabavni oddelek vodi in nadzoruje vodja 
oddelka nabave. Zadolžen je tudi za to, da pravilno in učinkovito razdeli svoje delavce na 
način, ki bo zadovoljiv za dosego ciljev organizacije. V prodajnem oddelku skrbijo za prodajo 
nabavljenih izdelkov. Vodja oddelka prodaje ima enako nalogo kot vodja v nabavnem 
oddelku, kar pomeni, da razporedi svoje delavce in jim dodeli naloge, da bodo usmerjeni k 
zadovoljevanju ciljev organizacije. Naslednji oddelek v organizaciji HS PLUS, d. o. o., je klicni 
center. V klicnem centru so zaposleni vodja in delavci. Naloga klicnega centra je, da 
zaposleni stranki, ki pokliče, kar se da najbolj ugodi. V skladišču, ki predstavlja naslednji 
oddelek, je enako kot v ostalih oddelkih glavni vodja skladišča. Glavne naloge skladišča so 
pregledovanje, pakiranje, lepljenje dostavnih nalepk in sprejem novih artiklov. V kadrovski 
službi je prisoten vodja kadrovske službe, ki nadzoruje delovanje v omenjeni službi. Naloge 
kadrovske službe v podjetju HS PLUS, d. o. o., pa so, da pregleduje dokumentacijo, vodi 
razgovore, zaposluje in odpušča zaposlene. Zadnji oddelek v organizaciji pa je oddelek za 
reklamacije oziroma reklamacijski oddelek. Oddelek je zadolžen za urejanje vseh 
reklamiranih izdelkov s strani kupca. Naloge oddelka so, da reklamirani izdelek pregleda in 
ugotovi, kaj si stranka želi. Stranke lahko v roku 14 dni od dneva nakupa zahtevajo povračilo 
celotne kupnine. Če stranke želijo zamenjati reklamirani izdelek za kak drug izdelek, pa 
imajo eno leto časa. Vse reklamacije je treba zapisati v tabelo Excel za posamezno državo. 
V tabelo se zapišejo vsi podatki o kupcu, izdelku in morebitni zamenjavi za drug izdelek. 
Oddelek za reklamacije se ukvarja z vsemi tujimi trgi, zato je pomembno znanje tujih jezikov 
(J. Kljun, intervju, 2019). 
 Slika 6 prikazuje organizacijski vidik podjetja HS PLUS, d. o. o. 




4.4 KADROVSKI VIDIK 
Kot omenjeno v uvodnem delu poglavja 4, je podjetje HS PLUS, d. o. o., zelo mlado podjetje. 
Na začetku oziroma leta 2014, ko se je podjetje ustanovilo, sta bila zaposlena dva delavca, 
ki sta danes direktorja oziroma lastnika podjetja. V kratkem času, ko je začelo podjetje 
prodirati na trg, je podjetje zaposlilo do 10 novih delavcev. Podjetje je nato začelo svoje 
izdelke oglaševati na strani Facebook in posledično je prodrlo tudi na tuje trge. Prodaja 
izdelkov je močno porasla, zato je podjetje začelo razpisovati nova delovna mesta. Danes 
je v podjetju zaposlenih 50 ljudi. Podjetje še danes raste, zato še vedno zaposluje novo 
delovno silo. Delovna sila oziroma zaposleni v podjetju HS PLUS, d. o. o., so mladi, torej gre 
za mlad kolektiv, saj so stari od 20 do 40 let. Zaposlenih je približno 30 predstavnic ženskega 
spola in 20 predstavnikov moškega spola. Zaposleni imajo najmanj srednješolsko izobrazbo. 
Največ zaposlenih pa ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, zato je moč trditi, da so 
v podjetju HS PLUS, d. o. o., zaposleni pretežno šolani ljudje. V podjetju pa tudi vsako 
poletje sprejmejo veliko število študentov na počitniško delo, ki pridobijo veliko izkušenj. 






5 POSTOPEK ASIS 
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA, NAMENA IN CILJEV 
Na osnovi dosedanjih teoretičnih ugotovitev lahko z gotovostjo trdimo, da je dejavnost 
prenavljanja procesov in delovanja nekega procesa zelo pomembna dejavnost za obstoj in 
delovanje določene organizacije. Razlog za nastanek težav pri večini organizacij so lahko 
neustrezno razporejena dela med zaposlene, preveliki stroški ali pa celoten postopek 
poteka po napačnih poteh. Zaradi tega lahko menedžerji oziroma ljudje, ki dobro poznajo 
svojo organizacijo, to rešijo pred propadom ravno z dejavnostjo, ki jo imenujemo prenova 
poslovnih procesov. V primeru, ko se podjetje oziroma organizacija odloči za dejavnost 
prenavljanja procesa delovanja v svoji organizaciji, lahko trdimo, da bo postopek v 
nadaljevanju potekal veliko bolj kakovostno, če bo celotna aktivnost prenavljanja procesa 
izdelana na najvišji ravni in zelo natančno. Namen prenove poslovnega procesa je, da se s 
prenovo ustvari kar se da najbolj kakovosten proces delovanje procesa v organizaciji, ki bo 
zadovoljiv za lastnike oziroma menedžerje in stranke. Cilj je pridobljene rezultate prikazati 
v grafični obliki in s tem tudi dokazati, da aktivnost prenove poslovnih procesov močno 
prispeva k večji učinkovitosti procesa in posledično prihaja tudi do večjega zaslužka oziroma 
dobička.   
5.2  GRAFIČNA IN OPISNA PREDSTAVITEV POSTOPKA ASIS 
V tem poglavju grafično predstavimo trenutno stanje oziroma postopek AsIs, ki ga v 
nadaljevanju diplomskega dela preuredimo tako, da bo krajši in kakovostnejši od 
predhodnega oziroma od postopka AsIs. Slika 7 prikazuje postopek AsIs. 
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Slika 7: Postopek AsIs 
 
Vir: lasten  
Postopek AsIs oziroma obstoječi postopek ima pet oddelkov. Celoten postopek se začne v 
oddelku, ki ga upravlja računalnik sam. Prva aktivnost v postopku je sprejem naročila, kar 
traja točno 10 sekund. V istem oddelku v nadaljevanju sledi naslednja aktivnost, to je 
zapisovanje podatkov, in traja točno 30 sekund. 
V nadaljevanju se preselimo v oddelek prodaje. Prva aktivnost v tem oddelku je preverjanje 
zapisov podatkov računalnika, da ni prišlo do napak med zapisom podatkov. Ta aktivnost 
traja 4–5 minut. Sledi naslednja aktivnost v istem oddelku, to je pregled zaloge, kar traja 
30–40 sekund. V nadaljevanju postopka sledi prva odločitev, in sicer se vprašamo, ali je 
izdelek na zalogi. V številnih primerih je izdelek na zalogi, in sicer v 90 %. Če izdelka ni na 
zalogi, so v nabavnem oddelku zadolženi, da se ga nabavi. Aktivnost nabava izdelkov traja 
med 2–4 minute. V istem oddelku so zadolženi tudi za pregled novo nabavljenih izdelkov, 
kar traja 1–2 minuti. 
V nadaljevanju celoten proces poteka zopet v prodajnem oddelku, kjer sledi naslednja 
aktivnost, in sicer izdajanje računa stranki. Aktivnost izdajanja računa traja 4–5 minut. 
Izdelani račun se nato pošlje stranki, ki ga pregleda. Pregled računa s strani stranke poteka 
1–2 minuti. Sledi naslednja odločitev, in sicer ali je račun izdelan pravilno. Če račun ni 
izdelan tako, kot mora biti, se postopek vrne v aktivnost izdajanja računa. Če je izdani račun 
pravilen, pa se postopek nadaljuje. Ocenili smo, da je račun pravilno izdelan in poslan 
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stranki v 98 % primerov vseh naročil. Stranka ima nato naslednjo nalogo oziroma aktivnost, 
in sicer da plača račun za naročilo. 
Aktivnost plačila računa traja 5–6 minut, nato stranka pošlje potrdilo o plačanem računu 
naravnost v prodajni oddelek. Pošiljanje potrdila o plačilu traja 20–30 sekund. V prodajnem 
oddelku nato sledi prva vzporednost aktivnosti, in sicer vzporedno potekata dve aktivnosti. 
Prva vzporedna aktivnost je pregled potrdila, ki traja 30–40 sekund. Druga vzporedna 
aktivnost pa je obveščanje skladišča, ki traja 4–5 minut. V nadaljevanju se zopet obe 
aktivnosti združita in proces se nadaljuje v oddelku skladišča. V skladišču zaposleni 
pripravijo izdelek, ki ga je naročila stranka, kar traja 5–6 minut. V nadaljevanju pa v istem 
oddelku sledi še druga vzporednost. Prva vzporednost je pregled izdelka, ki traja 1–2 
minuti, druga vzporednost pa je priprava embalaže, v katero se bo izdelek zapakiralo. 
Priprava embalaže traja 30–60 sekund. V nadaljevanju se obe aktivnosti zopet združita. 
Sledi aktivnost pakiranja izdelka v transportno embalažo, ki traja 3–4 minute. Na koncu 
postopka sledi še aktivnost tiskanja dostavnih nalepk, na katere se zapiše ime, priimek in 
naslov kupca (4–5 minut). Nato se dostavne nalepke nalepi na embalažo (20–30 sekund). 
Ob koncu sledi še zadnji generalni pregled celotnega paketa (2–3 minute). Zadnja aktivnost 
je priprava izdelka na transport, kar traja 1–2 minuti.  
5.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU ASIS 
Podatki, navedeni v grafični obliki, niso povsem natančni, so pa zelo blizu dejanskemu času. 
Ker sem veliko informacij dobil iz podjetja, sem si tudi predstavljal, koliko časa poteka 
določena aktivnost. Tabela 1 vsebuje komponente, ki so najpomembnejši za izdelavo tabele 
o dinamičnih podatkih modela delovnega procesa. V začetku tabele so v stolpcih zapisane 
vse organizacijske enote, ki so v podjetju. Določene organizacijske enote so zapisan večkrat. 
Razlog za večkrat zapisane organizacijske enote so vse aktivnosti, ki se izvajajo v 
organizacijski enoti. Primer je računalnik, ki opravlja dve aktivnosti v delovnem procesu. Ti 
aktivnosti sta sprejem naročila in zapisovanje podatkov, zapisani pa morata biti ločeno, za 
bolj natančno obravnavo. Kot omenjeno v prejšnjem stavku, so v tabeli zapisane vse 
aktivnosti. V zaključku tabele je prikazano tudi trajanje določene aktivnosti v določeni 
organizacijski enoti, ki pa je lahko izražena v sekundah, minutah, urah, dnevih, mesecih ali 
letih.  Tabela vsebuje tudi odločitve. Tabela za odločitve se razlikuje od predhodne tabele. 
V tabelo za odločitve se vpiše vse odločitve, ki so v delovnem procesu. Kot v predhodni 
tabeli se vpiše, v kateri organizacijski enoti se nahaja določena odločitev, odločitev 
poimenujemo, ter natančno zapišemo v odstotkih koliko transakcij bo potekalo po eni poti 
delovnega procesa in koliko odstotkov transakcij po drugi. Pregled dinamičnih podatkov je 
zajet v tabeli 1. 
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Tabela 1: Dinamični podatki o modelu postopka AsIs 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje enota 
Računalnik Sprejem naročila 10 Sek 
Računalnik Zapisovanje podatkov 30 Sek 
Prodajni oddelek Pregled zapisov računalnika 4–5 Min 
Prodajni oddelek Pregled zaloge 30–40 Sek 
Prodajni oddelek Izdajanje računa 4-5 Min 
Prodajni oddelek Pregled potrdila 30–40 Sek 
Prodajni oddelek Obveščanje skladišča 4-5 Min 
Nabavni oddelek Nabava izdelkov 2–4 Min 
Nabavni oddelek Pregled novih izdelkov 1–2 Min 
Skladišče Priprava izdelka 5–6 Min 
Skladišče Pregled izdelka 1–2 Min 
Skladišče Priprava embalaže 30–60 Sek 
Skladišče Pakiranje izdelka v transportno embalažo 3–4 Min 
Skladišče Tiskanje dostavnih nalepk 4–5 Min 
Skladišče Lepljenje transportnih nalepk 20–30 Sek 
Skladišče Generalni pregled paketa 2–3 Min 
Skladišče Priprava na transport 1–2 Min 
 
Organizacijska enota Odločitev %DA %NE 
Prodajni oddelek Na zalogi? 90 % 10 % 
Stranka V redu? 98 % 2 % 
Vir: lasten 
5.4 SCENARIJ SIMULACIJE 
5.4.1 Zakonitosti pojavljanja transakcij 
V tem poglavju opišemo in prikažemo, kako pogosto v proces prihajajo transakcije. 
Izhajamo iz statistike, da se na leto v podjetju proda 10.000 različnih izdelkov. Število 
izdelkov je prikazano v tabeli 2. 
Tabela 2: Podatki o procesiranih vlogah letno 






V procesu oziroma postopku AsIs je določeno, da naročila za določen izdelek v organizacijo 
prihajajo 2–3 minute. Maksimalne transakcije so omejene na 10.000. Povprečje prodanih 
izdelkov je prikazano med letoma 2016 in 2018. V letu 2016 je bilo v podjetju HS PLUS,  
d. o. o., prodanih 8.000 različnih izdelkov. Leto kasneje se je številka prodanih izdelkov 
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povečala na 10.000 prodanih izdelkov. V preteklem letu, v letu 2018, pa je bilo prodanih 
skupaj 12.000 izdelkov. Povprečje med letoma 2016 in 2018 znaša 10.000 prodanih 
izdelkov. 
10.000 prodanih izdelkov ..... 1 leto (360 dni) 
27,77 prodanih izdelkov ....... 1 dan (24 ur) 
1,15 prodanega izdelka ........ 60 minut 
1 prodan izdelek ................. 47,81 minute 
V zgornjem izračunu je moč opaziti, da ena transakcija oziroma celoten postopek prodaje 
določenega izdelka traja v povprečju 47,81 minute. V nadaljevanju lahko v eni uri prodamo 
1,15 izdelka, kar pomeni, da se lahko v enem dnevu oziroma v 24 urah proda skoraj 28 
izdelkov. Če to pomnožimo s 360 dnevi, pa je moč priti do rezultata prodanih izdelkov na 
leto, in to je 10.000.  
5.4.2 Potrebni viri za izvajanje postopka 
Viri, ki so potrebni, da trenutni postopek poteka nemoteno, so zelo pomembni. Pomembno 
pa je tudi število zaposlenih na določenem viru, kajti v nasprotnem primeru se lahko stroški 
v procesu le še povečujejo. Tabela je sestavljena iz štirih stolpcev. V začetku tabele oziroma 
prvi stolpec prikazuje oddelke. V drugem stolpcu pa so zapisani vsi viri, ki so prisotni v 
določenem oddelku (delavci, delovni prostor, računalniki ali telefoni). V nadaljevanju je 
opredeljeno število virov za določen oddelek. V zadnjem stolpcu oziroma ob zaključku 
tabele pa je prostor za morebitne opombe. V tabeli je opaziti, da pod opombami lahko 
zapišemo, kakšne delavce potrebujemo za poslovni proces ali kaj podobnega. Zapišemo 
lahko tudi, kakšen material potrebujemo in kakšne stroje, da bo poslovni proces tekel brez 
zapletov. Za primer lahko navedemo embalažo. Vir embalaža se nahaja v organizacijski 
enoti skladišče. Za poslovni proces v organizaciji smo si določili, da se obdela deset tisoč 
naročil, zato posledično potrebujemo deset tisoč kartonskih škatel, v katere se pakira 
izdelke, ki jih je stranka naročila. Vsi Viri, ki so potrebni za delovanje procesa v organizaciji, 
so zajeti v naslednji tabeli 3. 
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Tabela 3: Potrebni viri za izvajanje postopka 
Oddelek Vir Št. Opomba 
Računalnik Delavci 5 Zadostuje 5. stopnja izobrazbe 
Računalnik Računalniki 5  
Računalnik Pisarna 2  
Prodajni oddelek Pisarna 3  
Prodajni oddelek Računalniki 6  
Prodajni oddelek Službeni telefoni 6  
Prodajni oddelek Delavci 6 Zadostuje 5. stopnja izobrazbe 
Nabavni oddelek Pisarna 3  
Nabavni oddelek Računalniki 5  
Nabavni oddelek Delavci 5 Zadostuje 5. stopnja izobrazbe 
Skladišče Delavci 9 Zadostuje OŠ-izobrazba 
Skladišče Delovni prostor 2  
Skladišče Računalniki 2  
Skladišče Tiskalnik za nalepke 3  
Skladišče Viličar 2 Ročni in električni 
Skladišče Embalaža 10000 Kartonska embalaža 
Skladišče Lepilni trak za embalažo 50  
Vir: lasten  
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6 IZHODIŠČA PRENOVE 
6.1 OPIS KAZALNIKOV PROCESA 
V postopku oziroma delovnem procesu, ki ga obravnavamo, lahko navedemo naslednje 
zelo pomembne kazalnike, ki pripomorejo k uspešnemu delovanju organizacije HS PLUS,  
d. o. o. Kot prvi kazalnik se lahko zagotovo navede čas. Čas je praktično pri vseh 
organizacijah ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarja, eden od najpomembnejših 
kazalnikov. Če se osredotočimo le na organizacijo HS PLUS, d. o. o., pa je čas 
najpomembnejši, saj je delo omenjenega podjetja povezano s strankami oziroma so stranke 
najpomembnejše za obstoj podjetja. Če bodo naročeni izdelki pravočasno naročeni s strani 
dobavitelja, pravočasno pakirani v embalažo in pravočasno pri stranki, bo ta zadovoljna, saj 
je naročeni izdelek prejela v določenem roku. Če bi vse omenjene aktivnosti potekale 
prepočasi, pa bi organizacija HS PLUS, d. o. o., lahko hitro izgubila veliko število strank, saj 
se ne drži dogovorjenih rokov dostave. Kot drugi kazalnik lahko omenimo kakovost 
prodanih izdelkov. Tudi za kakovost lahko navedemo, da si vse organizacije prizadevajo 
izdajati kar se da najbolj kakovostne izdelke. Če bo podjetje stranki prodajalo kakovostne 
izdelke, ki bodo zadovoljili njene potrebe, se bo stranka v veliko primerih odločila za 
ponovni nakup pri isti organizaciji. V nasprotnem primeru pa stranka ne bo več naročala 
izdelkov v isti organizaciji in bo odšla h konkurenci. Navedlo se je dva ključna kazalnika, ki 
največ pripomoreta k ugledu organizacije. Če organizacija uživa pozitiven ugled pri 
strankah, pa se bo število prodanih izdelkov iz leta v leto le še povečevalo.  
6.2 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
V tem poglavju opišemo nekatere slabosti postopka AsIs in največje slabosti omenjenega 
postopka. Pod prvo točko bi lahko navedli, da bi se postopek lahko nekoliko skrajšal 
oziroma da bi bil proces od začetka do konca nekoliko krajši, kajti sedaj celoten proces traja 
v povprečju nekaj manj kot 48 minut za en izdelek. Kot drugo slabost postopka AsIs bi lahko 
navedli, da je nekoliko preveč pregledov. Menimo, da bi lahko bil na koncu celotnega 
postopka samo en generalni pregled tega, ali vsi zaposleni opravljajo svoje delo na najbolj 
kakovosten način. Menimo tudi, da bi lahko podjetje skrajšalo celoten postopek na način, 
da bi v prodajnem oddelku preprosto izbrisali odločitev, ali je izdelek na zalogi. Če bi bili vsi 
izdelki v vseh količinah na voljo v trenutku, bi se lahko celoten proces skrajšal za nekaj 
minut. V nadaljevanju pa bi lahko tudi v oddelku pri stranki odločitev o pravilnosti računa 
preprosto izbrisali, saj bi lahko račune strankam izdajal računalnik sam, ker je v večini 
primerov bolj zanesljiv kot človek. S tem, ko bi računalnik sam izdajal račune, bi lahko tudi 
na tej točki pridobili nekaj dragocenih minut. Kot omenjeno, celoten postopek za eno 
transakcijo oziroma za en prodani izdelek traja v povprečju nekaj manj kot 48 minut. Dela 
za eno transakcijo pa je za 43,66 minute, kar pomeni, da v procesu obstaja 4,16 minute 
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čakanja oziroma zastoja. V postopku ToBe si bomo prizadevali, da čakanje oziroma zastoje 
popolnoma izničimo, da bo proces potekal še bolj čisto. Od skupnih 4,16 minute zastoja je 
3,90 minute samo v prodajnem oddelku. 0,26 minute zastoja pa je v oddelku skladišča. V 
novem postopku oziroma delovnemu procesu bomo v nadaljevanju tudi poskušali z 
določenimi naložbami ustvariti postopek, ki bo časovno krajši in bo deloval z manj stroški. 
Za učinkovito prenovo delovnega procesa pa bodo mogoča tudi določena odpuščanja 
delavcev, kjer se bodo znižali predvsem stroški delovanja omenjenega procesa v 
organizaciji HS PLUS, d. o. o. 
6.3 AKTIVNOSTI, KI JIH JE TREBA IZVESTI ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA 
Pri prenovi delovanja procesa v organizaciji HS PLUS, d. o. o., bodo potrebni določeni 
posegi, da bo postopek ToBe v nadaljevanju postal učinkovitejši in tudi bolj kakovosten od 
predhodnega postopka AsIs. V prvem oddelku bosta v nadaljevanju obe aktivnosti ostali 
nespremenjeni, kajti delo opravlja računalnik sam. Obe aktivnosti bosta ostali v istem 
oddelku, uvedli pa bomo vzporednost med obema aktivnostma, za kar bomo potrebovali 
zgolj dva računalnika in dva zaposlena. Eden od računalnikov bo sprejemal naročila, drugi 
pa bo zapisoval podatke kupcev, katerih naročila je sprejel prvi računalnik. V postopku ToBe 
bi v oddelku imeli samo dva zaposlena delavca, saj bi vsak izmed zaposlenih nadzoroval 
oziroma upravljal z enim računalnikom vsa naročila in podatke kupcev. V prodajnem 
oddelku bi v prvi vrsti izničili vse preglede, kajti za to delo sta zaposlena delavca oziroma 
zaposlena v oddelku računalnika. Ker je neomejeno zalogo težko imeti v skladišču, bi razširili 
skladišče in s tem bi tudi lahko več naročili od dobavitelja, hkrati pa bi tudi zmanjšali 
možnost, da določenega artikla oziroma izdelka ne bi bilo na zalogi. Možnost, da izdelka ne 
bi bilo na zalogi, bi s tem projektom zmanjšali za polovico, in sicer na 5 %. V nadaljevanju bi 
uvedli sistem, kjer bi imel glavno vlogo računalnik, in sicer da bi računalnik glede na prejeta 
naročila sam izdajal račune strankam, in bi s tem popolnoma izničili pregled računa s strani 
stranke, hkrati pa bi bila tudi aktivnost izdajanja računa hitrejša. Računalnik bi stranki za 
naročeni artikel izdal račun v točno 10 sekundah. Poleg omenjenega izbrisa pregleda računa 
s strani stranke pa bi tudi posledično lahko izbrisali odločitev o tem, ali je račun pravilen, s 
čimer bi lahko pridobili nekaj dragocenih minut v novem postopku ToBe. V nadaljevanju bi 
strankam omogočili, da ne bi bilo več potrebno pošiljanje potrdila o plačilu, saj bi v 
organizaciji na računalniku videli v računalniškem sistemu, da je stranka plačala račun, in 
postopek bi se lahko nadaljeval. V prodajnem oddelku bi v nadaljevanju postopka 
vzporednosti med aktivnostma pregled potrdila in obveščanja skladišča ostali 
nespremenjeni, saj mora biti vidno, ali je stranka plačala poslani račun za artikel.  
Obveščanje skladišča bi prav tako ostalo nespremenjeno, saj bo prodajni oddelek sporočil 
skladišču, da pripravi izdelek za transport. V nadaljevanju bi vzporednost in obe aktivnosti, 
pregled izdelka in priprava embalaže, izbrisali, saj je pregled izdelka opravljen že v 
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nabavnem oddelku. Glede embalaže pa bi se z dobaviteljem dogovorili, da nam v 
organizacijo pošilja že narejene embalaže, zato bi lahko aktivnost priprave embalaže izničili 
in bi zaposleni lahko že takoj po aktivnosti priprave izdelka nadaljevali v aktivnost, kjer 
zaposleni pakirajo izdelek v transportno embalažo. Ta aktivnost pa bi vzporedno potekala 
z aktivnostjo tiskanja nalepk, kar opravlja zaposleni na računalniku. Po vzporednih 
aktivnostih pa bi se na transportno embalažo lepilo dostavne nalepke. Kot omenjeno, bi 
imeli ob koncu samo en generalni pregled paketa, ki bi mu sledila še zadnja aktivnost – 
priprava na transport. Ko bomo zaključili z novo podobo novega postopka (ToBe), pa se bo 
v nadaljevanju poizkušalo najti najbolj optimalno število delavcev, da bo postopek še vedno 
deloval tekoče. V novem postopku pa bodo možna tudi določena odpuščanja zaposlenih. 
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7 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
7.1 OPIS POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Nov postopek oziroma delovni proces (ToBe) poteka z nekaj manj aktivnostmi. V nekaterih 
oddelkih se je razporedilo zaposlene, da postopek poteka še bolj tekoče in brez zapletov 
oziroma nepotrebnih zastojev. V prvem oddelku računalnik ustvari vzporednost med 
dvema aktivnostma, kjer sta zaposlena le dva. Vsak izmed njiju nadzoruje računalnik, za 
katerega je zadolžen. V nadaljevanju se je razširilo skladišče in se je s tem projektom 
pridobilo nekaj več dodatnega prostora za zaloge artiklov. S tem smo verjetnost v odločitvi, 
ali je artikel na zalogi, povečali na 95 % in s tem obstaja 5 % verjetnost, da želenega artikla 
ne bi bilo na zalogi. Ker smo v aktivnosti izdajanja računa uvedli računalniški sistem oziroma 
da računalnik samostojno izdaja račune za naročene artikle, smo na tej aktivnosti pridobili 
nekaj dragocenih minut, ki pa veliko pripomorejo k učinkoviti prenovi delovnega procesa. 
Stranka je v postopku AsIs imela nalogo, da preveri, ali je račun v skladu z naročenimi artikli 
(v postopku AsIs je račune izdajal zaposlen), če račun ni bil v skladu z naročenim blagom, je 
stranka zahtevala ponovno pošiljanje računa. Ker pa v postopku ToBe aktivnost izdajanja 
računa opravlja računalnik, postopek poteka naprej na aktivnost plačila izdanega računa. V 
prodajnem oddelku še vedno kot v postopku AsIs obstaja vzporednost med aktivnostma 
pregled potrdila, ki ga je moč videti v računalniškem sistemu v organizaciji, in obveščanje 
skladišča, ki pa ravno tako poteka prek novega računalniškega programa, kjer se čas 
aktivnosti skrajša, in sicer poteka od 2–3 minute. Ko se obe aktivnosti zopet združita, v 
skladišču sledi aktivnost, kjer se pripravi naročeni izdelek, za tem pa novo ustvarjena 
vzporednost med dvema aktivnostma, in sicer pakiranje izdelka v transportno embalažo. 
Poleg omenjene aktivnosti pa poteka še aktivnost tiskanja dostavnih nalepk, za kar smo 
kupili hitrejši tiskalni stroj, ki svoje delo opravi v 2–3 minutah. Ob združitvi obeh aktivnosti 
sledi lepljenje transportnih nalepk. Ker smo v postopku izbrisali vse preglede, imamo ob 
koncu postopka le en generalni pregled, kjer se pregleda, ali je s paketom vse v redu in da 
ni poškodovan. Zadnja aktivnost pa je priprava na transport. Za optimalno razporeditev 
zaposlenih smo v oddelku za računalnik obdržali dva zaposlena, kajti vsak izmed zaposlenih 
nadzoruje en računalnik. V prodajnem oddelku imamo zaposlene 4 delavce, v nabavnem 
oddelku pa 2. V skladišče smo zaposlili dva delavca, in sicer je sedaj v novem postopku v 
skladišču zaposlenih 11 delavcev.  
7.2 DIAGRAM POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
V tem poglavju je grafično prikazano, kako poteka nov delovni proces z novostmi. Slika 8 
prikazuje prenovljeni postopek (ToBe).
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Tabela 4: Dinamični podatki o modelu ToBe 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje enota 
Računalnik Zapisovanje podatkov 30 Sek 
Računalnik Sprejem naročila 10 Sek 
Prodajani oddelek Pregled zaloge 30–40 Sek 
Prodajani oddelek Izdajanje računa 10 Sek 
Prodajani oddelek Pregled potrdila 30–40 Sek 
Prodajani oddelek Obveščanje skladišča 2–3 Min 
Nabavni oddelek Nabava izdelkov 2–4 Min 
Nabavni oddelek Pregled novih izdelkov 1–2 Min 
Skladišče Priprava izdelka 5–6 Min 
Skladišče Pakiranje izdelka v transportno embalažo 3–4 Min 
Skladišče Tiskanje dostavnih nalepk 2–3 Min 
Skladišče Lepljenje transportnih nalepk 20–30 Sek 
Skladišče Generalni pregled paketa 2–3 Min 
Skladišče Priprava na transport 1–2 Min 
Stranka Plačilo izdanega računa 5–6 Min 
 
Organizacijska enota Odločitev % DA % NE 
Prodajni oddelek Na zalogi 95 % 5 % 
Vir: lasten 
Tabela 4 je zelo podobna tabeli 1. V tabeli 4 so ravno tako zajete vse aktivnosti, ki nastopajo v 
delovnem procesu. Tabela vsebuje organizacijske enote, aktivnosti in čas trajanja določene 
aktivnosti. Ker pa so bila za izboljšanje delovnega procesa potrebna določena dela in inovacije se 
tabela 4 predstavlja kot kakovostnejša. V tabeli 4 je čas trajanja aktivnosti v delovnem procesu  
krajši. Opaziti pa je tudi dejstvo, da so se določene aktivnosti preprosto izbrisale ali pa so slabše 
oziroma nepomembne aktivnosti bile zamenjane z bolj kakovostnejšimi aktivnostmi. Med 
največkrat izbrisanimi aktivnostmi so bili pregledi, ki so bili največji potrošnik v prvotnem postopku. 
Opaziti je, da je vse nepotrebne preglede postopka AsIs zamenjal en sam generalni pregled, ki 
predstavlja kakovostno in uspešno zamenjavo za vse prejšnje preglede. V tabeli odločitev pa je 
lahko opaziti, da se je odločitev »v redu?« v oddelku stranka izbrisala. Izbrisala pa se je zaradi 
razloga, da se je v prvotnem postopku izdajalo račune za naročene artikle v prodajnem oddelku, 
kjer so bili zaposleni ljudje. V postopku ToBe pa račune za naročene artikle strankam izdeluje 
računalnik samodejno. Ker v prenovljenem postopku izdeluje račune računalnik, sem mnenja, da 
bo vsak poslan račun stranki pravilen in stranki ne bo potrebno preverjati pravilnost računa. Zaradi 
omenjenega razloga se odločitev izbriše. 
7.3 UČINKI 
V tem poglavju prikažemo jasno sliko, za koliko je postopek ToBe učinkovitejši od 
predhodnega postopka AsIs. Vsi podatki so zajeti in razvidni v tabeli 5.  
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Tabela 5: Primerjava kazalnika med postopkoma AsIs in ToBe 
Kazalnik Rubrika iGrafx AsIs ToBe % 
Povprečno trajanje transakcije Avg_Cycle 47,81  24,40 +48,96 % 
Povprečno delo na transakciji Avg_Work 43,66 24,40 +44,11 % 
Vir: lasten 
Iz tabele 5 je jasno razvidno, da so rezultati postopka ToBe zelo zadovoljivi, saj nam je 
praktično uspelo skrajšati postopek ToBe skoraj za polovico v primerjavi s postopkom AsIs. 
V postopku AsIs je cikel trajal nekaj manj kot 48 minut, danes oziroma v postopku ToBe pa 
povprečen cikel traja nekaj manj kot 24 minut in pol, kar pomeni, da smo povprečno delo 
na transakciji uspeli zmanjšati kar za 48,96 %. Delo na posamezni transakciji je v postopku 
AsIs trajalo 43,66 minute, v novem prenovljenem postopku pa povprečno delo na 
transakciji znaša 24,40 minute, kar pomeni, da smo uspeli povprečno delo na transakciji 
zmanjšati za 44,11 %. Za omenjeni rezultat lahko navedemo, da je zelo zadovoljiv, saj smo 
zopet prikazali, da je s programom iGrafX in s poznavanjem prenove poslovnih procesov 
moč doseči neverjetne rezultate, ki pripomorejo k še bolj uspešnemu poslovanju podjetij. 
Jasno je, da če bi se podjetje HS PLUS, d. o. o., odločilo za prenovo delovnega procesa, bi 
zagotovo poslovalo še bolj uspešno s strankami, s čimer bi prodalo tudi več svojih artiklov 
in si zagotovilo večji dobiček.  
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8 POTRJEVANJE HIPOTEZ 
8.1 PRVA HIPOTEZA 
Prva hipoteza diplomskega dela se je glasila: »Prvotni postopek (AsIs) delovanja 
organizacije je s programom iGrafX mogoče skrajšati vsaj za 25 %, zato bo postopek ToBe 
krajši in učinkovitejši.« 
Z dobrim poznavanjem programa iGrafX ter teme informatizacije in prenove poslovnih 
procesov je mogoče celoten postopek skrajšati za več kot 25 %. V našem primeru oziroma 
v primeru HS PLUS, d. o. o., se je postopek ToBe skrajšal od predhodnega (AsIs) za več kot  
50 % (tabela 5), zato lahko omenjeno hipoteza potrdimo. Skrajšalo pa se ni samo povprečno 
trajanje ene transakcije, ampak smo pri omenjenem podjetju skrajšali tudi čas, ki so ga 
zaposleni porabili za delo na eni transakciji. Ta čas je od predhodnega krajši za 44,11 %. 
8.2 DRUGA HIPOTEZA 
Druga hipoteza se je glasila: »S programom iGrafX je moč oblikovati postopke delovanja na 
razumljiv način s pomočjo simulacije.« 
Program iGrafX je program, ki nam omogoča jasno predstavo določenega delovnega 
procesa. V začetku se sestavi statični model (ob dobrem poznavanju vseh aktivnosti, ki 
pripomorejo h končnemu izdelku), nato pa se za vsako aktivnost nastavi generatorje (čas 
trajanja aktivnosti, število zaposlenih itd.). Po zaključku lahko pričnemo s  simulacijami, ki 
pa nam podajo jasen odgovor glede vseh zastojev v delovnem procesu. Menedžerji oziroma 
lastniki podjetja lahko hitro ukrepajo. Simulacije pa nam tudi pokažejo, kje v postopku je 
zaposlenih preveč ljudi oziroma v katerem oddelku je zaposlenih premalo ljudi (glej poglavji 
5 in 7). 
Drugo hipotezo lahko zagotovo potrdimo, saj lahko s pomočjo programa iGrafX izdelamo 
zelo pregleden model, vključno s simulacijo. 
8.3 TRETJA HIPOTEZA 
Tretja in s tem zadnja hipoteza pa se glasi: »Dobro poznavanje programa iGrafX in teme 
poslovnih procesov lahko določeno podjetje reši pred propadom ali pa podjetje pridobi 
prednost pred konkurenco.« 
Če se podjetje odloči za prenovo poslovnih procesov oziroma da lastniki oziroma 
menedžerji želijo preurediti sistem poslovanja družbe, to lahko pomeni, da se je podjetje 
znašlo v krizi ali pa da zre v prihodnost in želi prehiteti konkurenco glede časa ali stroškov. 
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Če se podjetje nahaja pred propadom in se odloči za prenovo delovnih procesov, bo 
podjetju omenjena tematika ob dobrem poznavanju v veliko primerih prinesla pozitivne 
spremembe, s katerimi bodo zadovoljni tudi zaposleni. Če je podjetje uspešno in si želi še 
večjih uspehov na trgu, pa se ravno tako lahko odloči za prenovo procesov, saj se lahko s 
pomočjo simulacij opazi nepravilnosti v poslovnem oziroma delovnem procesu. Če podjetje 
odpravi nepravilnosti, je opravilo velik korak v prihodnost, saj bo trgovalo in poslovalo z 
manjšimi stroški in krajšim časom za izdelavo določenega izdelka, kar pa mu prinaša 
prednost pred konkurenco. Poudariti pa moramo dejstvo, da je avtor pri preoblikovanju 
delovnega procesa lahko nepreviden ali površen, s čimer lahko podjetju prinese še več 
posledic, zato mora biti avtor prenavljanja delovnega procesa za izbrano organizacijo zelo 
previden in natančen pri prenavljanju delovnega procesa. Na osnovi navedenega omenjene 










V diplomskem delu je obravnavan proces delovanja organizacije HS PUS, d. o. o., z željo, da 
bi postopek prilagodili na način, ki bo podjetju v prihodnosti prinašal več naročil in 
posledično odlično poslovanje na trgu. Danes je na gospodarskem trgu težko konkurirati. 
Konkurirajo pa lahko tista podjetja, ki imajo jasno vizijo. Obstati na trgu in konkurirati pa 
pomeni, da so potrebne naložbe in določene spremembe v pravem času. Skozi celotno 
diplomsko delo je dokazano, da podjetja lahko s pomočjo simulacij močno konkurirajo na 
trgu in prehitijo konkurenco.  
Na začetku diplomskega dela je predstavljena teorija, ki bralcu ponudi določeno raven 
znanja za lažje razumevanje nadaljevanja diplomskega dela. V nadaljevanju pa je 
predstavljen lastni del diplomskega dela oziroma lastna raziskava. Pri lastni raziskavi mi je 
bil v veliko pomoč program iGrafX, s katerim sem izdelal prvotni postopek (AsIs), ki pa ga je 
bilo treba z določenimi naložbami in preureditvijo delavcev urediti. Znano je, da delavci 
oziroma zaposleni v podjetju ne želijo velikih sprememb in bi bili na začetku dela po 
prenovljenim postopku lahko nizke morale, a bi skozi čas vseeno opazili, da je bila odločitev 
za prenovitev delovnega postopka pravilna. Ob koncu lastne raziskave pa so zapisani 
rezultati raziskave. Zelo zanimivo je opazovati rezultate, ki so za več kot 50 % učinkovitejši. 
Zavedati pa se moramo dejstva, da nobeno podjetje ni enako, zato so posledično tudi 
rezultati preureditve delovnega procesa različni. 
Z gotovostjo lahko trdimo, da je s programom iGrafX in poznavanjem vseh aktivnosti za 
učinkovito prenovo poslovnih procesov moč doseči zelo uspešne rezultate. Z delom 
prenove poslovnega procesa v organizaciji HS PLUS, d. o. o., sem zelo zadovoljen, saj se je 
celoten delovni proces v organizaciji skrajšal za nekaj manj kot polovico v primerjavi s 
postopkom AsIs. Za uspešno opravljeno delo je potrebno odlično poznavanje vseh 
aktivnosti, ki potekajo v organizaciji. Potreben je bil tudi izbris določenih aktivnosti, ki smo 
jih nadomestili z drugimi učinkovitejšimi in ekonomičnimi aktivnostmi. Postopek ToBe je 
sedaj krajši od predhodnega postopka in nedvomno lahko zatrdimo, da bi podjetje s 
postopkom ToBe dosegalo še večje zaslužke, ki bi zadovoljili lastnike oziroma direktorje, pa 
tudi zaposlene. V postopku AsIs so obstajali tudi določeni zastoji na oddelkih, ki pa jih v 
postopku ToBe ni. Tudi pri tem lahko zatrdimo, da postopek delovnega procesa poteka še 
bolj tekoče in brez nepotrebnih zastojev. Za učinkovito prenovo pa je bilo treba tudi 
razporediti zaposlene, da bodo vsi delavci polno zaposleni ves delovni dan. Z opravljenim 
delom oziroma z diplomskim delom sem zelo zadovoljen, saj mi je tematika prenove 
delovnih procesov zelo všeč, ker je moč z njo preurediti poslovanje določenega podjetja na 
način, da bo poslovalo še bolj uspešno. Moč tematike je tudi ta, da lahko določena podjetja 
rešimo iz krize oziroma pred propadom. Kot omenjeno, pa je za prenovo poslovnih 
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procesov potrebno zelo natančno poznavanje organizacije in vseh njenih aktivnosti, ki 
potekajo v poslovnem procesu organizacije.  
Pod glavna spoznanja bi lahko navedel program iGrafX. Program sem okvirno spoznal že pri 
predmetu Informatizacija in prenova poslovnih procesov. Pri pripravi diplomskega dela pa 
sem program še bolje spoznal in opazil, da je program zmogljiv, tematika prenove poslovnih 
procesov pa zanimiva. Študent pa mora, preden začne z delom, dobro poznati organizacijo 
in njeno delovanje.  
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